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Resumen 
El jueves 26 de octubre tuvo lugar la Feria UCC: trabajo + desarrollo profesional, una iniciativa que 
busca facilitar a las empresas, las organizaciones y las instituciones el acercamiento de estudiantes 
y recientes graduados a sus áreas de selección de talentos; así como también abrir perspectivas 
para fomentar las pasantías y prácticas pre profesionales y proyectos de estudio o tesis orientados a 
las necesidades de la empresa. 
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